




























図2. 成長速度 Rの駆動力 β』〟
依存性
実線が三角近似の結果である｡




































































TK= TFeXp(- 1/lJIp) (J<0)
TF はフェルミ温度,Jは S-f交換相互作用の強さ,pはフェルミ面の状態密度である｡し
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9･ Raman散乱によるNH4H2As04の相転移の研究
林 芳 昌
1 序 論
典型的な水素結合型強誘電体KH2I)04(KDP)と常誘電相で同じ結晶構造を有する反強誘
電体の研究として,NH4日2AsO4(ADA)内のAsO43-の内部振動スペクトルを相転移点
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